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MEMORIA 
de la junta Directiva correspondiente al periorlo 
1897-1898. 
SE~ORES Socros: 
Cumplimos con el debet· que nos imponen los estatutos de <lar a 
cono<'.er. al terminar el período por que fuimos nombrados miem-
bros de la Junta DirectiYa, Ja marcha que ha seguido nuestra Ins 
titucion. 
La obra del lustitato ue lnjenieros eigue lentamente desarro-
llú.ndose sin que sati~faga aun, por r.ierto, los ideale::; que orijinaron 
su fundacion. 
Motivo de estudio es, para los que tienen ioteres en él como para. 
los que persiguen el mejoramiento intelectual dfll pais, buscar las 
causas que impiden el desarrollo de una instit.ucion por tantos mo-
tivos llamada a ser próspera i floreciente. 
Deut.ro de los límites que la instituciou se ha seüalado hasta hoi 
llena sus aspiraciones, pero .es hora de salir de e!:lOS Umiies para bus-
car mas ancho campo a su accion. 
Como centro de union de los iojenieros chilenos o estraujeros re-
sidentes en Chile, no ha podido atraer sino sólo una parte de los que 
en el pais trabajau, cuando el ideal debió haber sido atn.erlos a to-
dos, si fuera. posible. ¿Es acaso esto el resultado de tendendas e~:~clu­
~:~ivit:stas dentro del Instituto o de cuotas onerosas pa.ra la mnyor 
parte de los iujeuieros ? 
Como medio de propaganda ha podidu sostener su::; A!\ ALE!:', que, 
si IJieu Jwu .senido de IJastJ t.anto para dnt• u. tOllOC'I~ t· en ~1 et>tranj~;;ro 
~lE.\IOHIA. 
nuestra In~:Stitncion. como para sostener relaciones con sociedades 
análog·as de otros paises, en cambio no ban podido ol>tener en el 
país la aceptA.cion e¡ u e es nat Ul'al esperar 
La. lectura de las comunicaciones recil>idas ue las sociedades 
e:;tranjeras, solicitauclo el canje rle nuestros .~~ .\LI~:; , compeusa un 
tauto la decepdon 11ue proc1uce el ver la poca acojida que en el pais 
t.:enen, pues eu In. jeneralidad de ellas se hacen elojios sinceros a la 
orijina.lidad e irnpot·taucia. de los ternas que en los trabajos publica-
dos se tratan. 
La actual J unt,a Directiva habria querido allegar medios adecua-
d u:; para el ma~·or desarrollo del lnstituto, pero la situacion lleua 
de dificultades en que ha Yi\"ido el pais durante el año que terminn 
para nosotros, ha sido causa para que nada ele nue'o se tentara. 
Ni Ja publicacion en los A~ALEB de una revista comercial , ni la 
eelebracion de conferencias han podido aJagarnos en vista de las 
ag·udaa crí.::~is económicas e internacionales poi' que ha pa.sado el 
país: crisis que han absorbido por completo la preocupaciou 
nacional. 
Nosotros esperamos que el próximo aiío ha brt't de ser de mayor 
provecho pa1·a ellnsti t uto,·si es que el estado de paz internacional St~ 
consolida bajo formas establE's, i c1·eemos que la nueva Junta Direc-
t.iva tendt·{L oportunidad f'le aumentar el campo de acciou del Insti-
tuto, atrayendo num~roRosinjcuieros que cooperarían eficazmente a 
~u obra i dando ma.,yor amplitud i nueva fornJ a a los _-\ ~ALE!':>. 
El Instituto cuenta ltoi dia con dos sncios hon o1·arios. cinco co-
rn~~; pondientes i 113 socios actiYos. 
Durante el año que tet·mina ha teuido que lamentar la muerte 
de los señore::; lsmael Renjifo i Tomas Ht.illrnan i del correspondiente 
señor Pedro J . Sossa, de Panamú. 
Cou su modesta acciou se asociG a los sentimient-os con que el 
país i la fa milia vie1·on desaparecer la persona del señor Renjifo, CJUe 
por su carFtcter, su espírit·u altruista i su consagracion asídua a! 
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desempeño de la profesion i a la enseñanza, de la misma, se habia he-
cho acreedot· a la ju:;;ta estimacion eJe sus compatriotas. 
Con uo méoos pesar ha Yisto el Ioe.titnto desaparecer a lm; seño-
r e.:l Stillma u i Hossa., cuya accion dentro del poco tiempo alcanzó a 
conocer, pero que sus aptitudes personales huuiPran de Aer frnc t ífe-
t·as, ~i no fueran arrebatadas en la época mas útil de la >ida. 
Se ban incorporado en e!ite tiempo los seiiores: 
José Ramon Nieto, 
Juan de la Fuente, 
José de la C. Peña, 
Víctor Faure, 
Oliverio l:::ltyles, 
Ignacio Infante, 
Omer Huet, 
Hijinio González. 
Ha tenido que lamentar eu este tiempo Ja ~eparaciou ,·oluntaJ iu. 
<le los señores: 
Fi!idor Fernández, 
Alfredo :Molina R., 
Enrique Guzman Z., 
Aliredo Page, 
Santiago G. Huidobro, 
GuiUermo Acuña, 
\alentin :Uartíuez. 
Se han celebrado diezisiete sesiones diot·ribu :d:m como oigue: 
J euerales . .. .. .. .. .. .. . . -1 
Ordinarias.... ....... .. ~) 
Estraordioarias .... ± 
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Eu las sesiones jenerales se dió le<.:Lura a los siguie-11tes trabajos: 
"l:)iate¡ua rápido tle Jevantamieu.t.u::~ <:Oll t,(!odoli'(fo, aplicando 
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este instrumento a In t.aquimetl·ío 1 ., por el seiior Enrir¡ue Vergara 
M-: utt; 
" Las instalaciones de seguridad i esplotacion de los tranc¡ues, .. 
por el seiior C. Ehlers Dublé¡ i 
" Lo. industria i su relncion íntima con las escuelas profesiouA.le..:~ 
í de artes i oficios, •; por el señor Máximo Dorll1iac. 
Fuera de e~tas conferencias sólo lla tenido el gnsto de oir el IM-
tituto a los S-"ñoresCasanova i Bobillier tratando el estudio i forma-
ciou de díu·senas en Yalparaiso i al señor Obrecht analizando lo~ 
fundamentos del marco partidor de a.guas ideado por el señor Va-
lentin i\fnrtloez. 
Los ANALES hnn se¡ruido siendo pnblica•1os sin inten·upcion i 
con todA. puntualidad. 
El material ha sido variado e interesante, siendo de desear qne 
so continúe con el mismo entusiasmo publicando artículos orijinales, 
qne es In. nota característica ele ellos. 
De desear seria tam bieu CJne la nueva ,Junta Directiva, bajo me-
jores auspicios que nosotros1 lograra obtener para los ANALES do::~ 
{'Speeies de publicaciones por demas interesantes para el Instituto: 
loR informes especiales de carácter técnico i una revista del mercado 
fle los artículos que usa en sus trabajos el injeniero, siP.ndo en esto 
último de gran importanc1a obt-ener avisos, para publicar en hoja,q 
ngregadRs, ele las casas importadoras. 
El movimiento de fondos del año <JUe tennina m<~tli dado por el 
Balance en 12 de Setiembre de 1898. 
IHmE 
Entradas por cuotas, incorporaciones, venta de ANALES 
i arriendos ....... ............ ........ ........ ............... ..... ......... .. 
Saldo en Caja en 30 de Setiembre de 1897 .................. ... . 
Saldo en Banco de Chile en 30 de Setiembre de 1897 .... .. 
Intereses abonados por el Banco de Chile en 31 de Di-
ciembre de 1897 ................. ..... ....... . ...... . ........... .... .. .. . 
:jr) :-3,991 00 
40 47 
2:953 46 
27 84 
272 
Intereses abonados en :10 de Junio de 1898 ............. .. :... :12 G8 
Snbvenciou del fisco depositado en Banco de ChilP. en G 
de Marzo ele 1898.... .. .. .. ... .... .... .. ...... .. ... ... ...... .. ..... ...... 1,2:50 00 
Total al Debe ... .... ....... ... ..... ... ...... ... ..... ..... .... :t 8,29i'í 4G 
H..\BEJt 
Oaatado por el Instituto de Injenieros desde el l. o dt> 
Setiembre ele 18~7 hasta el12 de Setiembre de 189R .. . 
Sa.ldo para igualar depositado en el Banco de Chile .. .. .. . 
::;,611 3~ 
2,()84, 07 
~ 8,29G 4G 
Y.:n conformidad cou Jos Estatutos i con las pr(t.cticas estableci-
das, hemos formado el presupuesto de g·ast os i entradas, que deja 
un saldo en contra de ~ 2,500. 
En esta cantidad entran clesde largo t iempo atras $ 1,500que 
.ae destinan a la empastadura eJe los numerosos libros i revistas en 
folio con q ne cuenta el r osti t u: o, opera don que no se ha P.tectuado 
,·ista la diffcilsituacion económica. 
Por de pronto, efecto de ella ha sido qne el Supremo Gobierno Re 
halla dispuesto a no entrPga r siuo la mitad de la suma de $ 2,500 
que en el aiio próximo pasatlo acordar a la LEly de Presupuestos 
como subvenciou al Ins r.it uto, con lo que no se ha podido reaEzar la 
indispensable obra ele la empastadura de libros. Confiamos en qne 
la accion de la nueva .Tuut a DirE:-ctiva obteng a que se suspenda estn 
dispoRicion accidental i que en el próximo aito coutiuúe la protec-
cion de los poderes públicos, lo que es de eR¡.>erar se logre hasta qne 
los recursos propio¡;: de la Inst itncion permit an independizarse de 
~sta proteccion. 
Sobrante en 12 U.e Setiembre de 18~8 ..... .. ......... ...... .. ..... $ 
Cuot.as de 100 socios a $ 3G .. .... ...... .. .. .. .... ........ .... ...... .. 
Id . de iucorporacion .. ... .... .. .. ... .... .... .... ··- ... ... .. ........ .. 
'ub-arriencloR .. ... ... .. ............. ..... .. ..... ...... ........ ..... .. .. .... .. 
2,()84 07 
:1,600 00 
150 00 
240 00 
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Suscriciones a lo~ A );ALES ...... .... .... . . . . . ... .......... ... ........ .. .. ·100 00 
Cuot as vencidas-cnstigo u el !30%... .... ... .. . ...... .... .. .... . .. . 500 00 
Tota.l ........... .... ........ .... ... .. .. .... ... $ 7 ,274 Oí 
G,\~TO~ PARA EL .i\ ~0 1898-1899. 
Arriendo del local.. ....... .. ... .................. ...... ...... .. ............. ~ 1,680 00 
.Administracion..... . ............. .......... .... .. .. .... .. .. ...... . . ........ . ~lOO 00 
Bibliotecario....... ............ ...... ....... .... .. ...... .............. .. ..... .. 500 00 
Portero..... ..... ......... ........... ... ...... .............. .. ................ .... 4GG 00 
P ublicacion de los A~ALES.... .. ....... ....... ...... .... .. .............. 4,000 00 
Empastadura i fomento de la Biblioteca............ .. .......... 1,500 00 
Suscricion a Revistf18.. .... ...... .. .. .. .... .. .. .... ... .. . .... .. ............ 250 00 
Gas.. ............ .. .... .... .......................... ..... ........ ... ......... .... . GO 00 
Seguro ....................... .......... .. , . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . 40 00 
Gastos varios .... ... .. ....... . ..... .. . ... .. ... .. .. ...... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 240 00 
Imprevistos ...... ........ .. ....... ... ....... ... ......... ....... ................ 148 07 
- ----Total ..... ........ .... ... .. .. .. ................ $ 0,774 07 
Al terminar nuestro período sólo sentimos que nuest.ra accion 
no haya podido corresponder a las esperanzas que tuvieron los so-
cios a l honrarnos con su voto: ha contl'ibuido a est.o poderosamente 
la situacion en que ha vivido el pais i en gran parte a quP. la .Junta 
Directiva perdió en el mejor tiempo la colaboracion entusiasta e 
intelijente del Director a quien una honl'osa comision del gobierno 
llevó fuera del paia. 
Terminamos nuestra. memoria dejando constancia de r¡ue nues-
tra labor ha sido eficazmente secundada por el seiior Administrarlor 
i por el secretario accidental señor Casanova . 
Santiago, Setiembre 17 de 1898. 
FR.\XCISCO J. PR:lDO, 
Sub-director. 
E~RIQUE YERGAR.'\. MOXTT, 
Secretario. 
!..HCANIO BASCI'~.\N R, 
Tesorero. 
